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Sílabo de Métodos fisioterapéuticos I 
 
 
 
I. Datos Generales 
 Código ASUC 00590 
 Carácter Obligatorio 
 Créditos 3 
 Periodo académico 2020 
 Prerrequisito Psicomotricidad 
 Horas Teóricas: 2 Prácticas: 2 
 
 
II.   Sumilla de la asignatura  
 
La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórica - práctica. 
Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de evaluar y aplicar tratamientos 
fisioterapéuticos de los diferentes métodos y técnicas actualizadas de reeducación neurológica 
infantil, tomando como referencia sus bases neurofisiológicas y los principios humanos de respeto 
hacia él, su familia y el entorno. 
La asignatura contiene: Método Bobath y su evolución hasta el Tratamiento del Neurodesarrollo 
(NDT), Método Vojta y Terapia de Integración Sensorial, Concepto Castillo Morales. 
 
 
 
 
III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar el método fisioterapéutico más eficaz y 
planes de tratamientos en base a la evaluación y diagnóstico de las diferentes patologías para mejor 
la funcionabilidad y la recuperación del paciente.  
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IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 
Método Bobath  Duración en horas 4  
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, los alumnos estarán en la capacidad de aplicar el 
método Bobath de acuerdo a los trastornos de cada uno de los pacientes y 
estructurar programas fisioterapéuticos con la aplicación del concepto Bobath 
en pacientes con alteraciones neurológicas centrales. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 
 Desarrollo del concepto 
de tratamiento 
neuroevolutivo NDT 
“Bobath” Experiencias con 
niños con parálisis cerebral 
infantil y bases 
neurofisiológicas. 
 
 Método Bobath: bases  
neurofisiológicas, 
inhibición y recursos 
técnicos,  facilitación por 
trimestres. 
 
 Bases teóricas NDT desde 
una nueva perspectiva 
teórica.  Concepto vivo, 
suposiciones y control 
motor 
 
 Diferencia el concepto del 
tratamiento del 
neurodesarrollo y Bobath en 
niños con parálisis cerebral.  
 
 
 Identifica las bases 
neurológicas del método 
bobath, facilitando por 
trimestres. 
 
 
 Ejecuta el método bobath 
en niños con trastornos 
neuromotores.  
 
 
 
Demuestra interés y 
responsabilidad en la 
aplicación de diferentes 
métodos y técnicas de 
reeducación neurológica 
infantil, tomando como 
referencia sus bases 
neurofisiológicas y los 
principios humanos de 
respeto hacia él, su familia y 
el entorno.  
 
 
 
 
 
 
Instrumento de 
evaluación 
• Lista de cotejo para evaluar portafolio 
• Escala del método Bobath  
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Macías, L. (2018). Fisioterapia en pediatría. 2ª ed. España. Editorial Mc 
Graw-Hill. Interamericana. 
 
Complementaria: 
•  Flehmig Inge. (1989). Desarrollo motor del lactante y sus 
desviaciones. 1° Ed. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana. 
• Paeth, Bettina. (2007). Experiencias con el Concepto Bobath. 
Argentina: Editorial Médica Panamericana.  
• Bobath, Karen. (1982). Base neurofisiológica para el tratamiento de 
la parálisis cerebral. 2° Ed. Buenos Aires: Editorial Médica 
Panamericana. 
Recursos 
educativos 
digitales 
• Campos, P. Fundamentos Bobath. [en línea]. [Consulta 10  de junio 
2010] Disponible en: 
http://ejercicioterapeutico2.blogspot.pe/2010/06/concepto-
bobath.html. 
• Galvis, A.  Introducción a la metodología Bobath [en línea]. 
[Consulta 19  de junio 2010] Disponible en: 
https://es.slideshare.net/fifulandia/mtodo-bobath  
• López, A. Posiciones Bobath [en línea]. [Consulta 8  de marzo 2011] 
Disponible enhttps://es.slideshare.net/AgustinRogelioLopezRojas/41-
posiciones-de-bobath  
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Unidad II 
Método Vojta Duración en horas 4  
Resultado de 
aprendizaje de la unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar, evaluar al 
paciente y aplicar el método Vojta para tratar problemas de 
alteraciones motoras cerebrales, parálisis cerebral infantil, disartrias, 
espasticidad, niños de alto riesgo. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Método vojta: introducción a la 
locomoción refleja, bases 
neurofisiológicas y evaluación 
kinesiológica    
 Reptación refleja: Diagnostico 
cinesiológico, locomoción refleja, 
zonas de desencadenamiento.  
Primera fase del volteo reflejo: 
Patrones globales, la postura 
asimétrica del recién nacido, 
cambios posturales.  
- Segunda fase del volteo reflejo: 
postura de las extremidades, 
zonas de estimulación, el proceso 
del volteo en el desarrollo motor.  
 Identifica las bases 
neurofisiológicas en la 
reptación refleja.  
 
 Observa y valora al  
recién nacido 
analizando cada una de 
sus posturas.  
 
 Demuestra la aplicación 
del método Vojta en la 
reptación refleja en la 
primera y segunda fase.  
 
Demuestra interés y 
responsabilidad en la 
aplicación de diferentes 
métodos y técnicas de 
reeducación neurológica 
infantil, tomando como 
referencia sus bases 
neurofisiológicas y los 
principios humanos de 
respeto hacia él, su familia y 
el entorno.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrumento de 
evaluación 
• Escala de evaluación del método Vojta 
•  Lista de cotejo para evaluar el método Vojta 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Macías, L. (2018). Fisioterapia en pediatría. 2ª ed. España. 
Editorial Mc Graw-Hill. Interamericana. 
 
Complementaria: 
• Annegret, Peters. (1995). El principio de Vojta. Vaclav Vojta. 
Chile: Editorial Springer- Verlag Ibérica.S.A 
Recursos educativos 
digitales 
• Lezama. Fundamentos del Método Vojta [en línea]. 
[Consulta 30  de setiembre 2012] Disponible en: 
https://es.slideshare.net/marckamstel/tecnica-vojta-y-
brumstrom  
• Palominos, L. Neurofisioterapia Vojta [en línea]. [Consulta 14  
de setiembre 2013] Disponible 
https://es.slideshare.net/strattchey/neurofisioterapia-vojta  
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Unidad III 
Método Castillo Morales Duración en horas 4  
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar, evaluar al 
paciente y aplicar el método Castillo Morales a pacientes con problemas 
neurosensopsicodesarrollo, niños hipotónicos, multiimpedidos, parálisis cerebral 
y paciente post coma. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 
 
 Método Castillo Morales:   
Bases neurofisiológicas 
Fundamentos. 
 
 Preparación, activación y 
reducación del primer y 
segundo trimestre. 
 
 Reducación del segundo y 
tercer trimestre.  
 
 Reducación del cuarto 
trimestre.  
Identifica las bases 
anatomofuncionales de 
los niños con trastornos 
neuromotores.    
 
Reconoce, aplica y 
participa activamente en 
el proceso de 
rehabilitación y la 
reeducación por 
trimestres del método 
Castillo Morales. 
Demuestra interés y 
responsabilidad en la  
aplicación de diferentes 
métodos y técnicas de 
reeducación neurológica 
infantil, tomando como 
referencia sus bases 
neurofisiológicas y los 
principios humanos de 
respeto hacia él, su familia y 
el entorno.  
 
 
Instrumento de 
evaluación • Escala de evaluación del método Castillo Morales 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Macías, L. (2018). Fisioterapia en pediatría. 2ª ed. España. Editorial Mc 
Graw-Hill. Interamericana. 
 
Complementaria: 
• Dowie, Patricia. (1991). CASH - Neurología para fisioterapeutas. 
Santiago: Editorial Panamericana. 
• Flehmig Inge. (1989). Desarrollo motor del lactante y sus desviaciones. 
1° Ed. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana. 
Recursos 
educativos 
digitales 
• Castillo, M. Fundación Castillo Morales   [en línea]. [Consulta 30  de 
setiembre 2011] Disponible 
http://www.castillomoralesvereinigung.de/index_es.html 
• Albiste, H. Enfoque del método Castillo Morales. [en línea]. 
[Consulta 30  de Agosto 2000] Disponible http://xn--daocerebral-
2db.es/el-enfoque-de-rehabilitacion-neurologica-castillo-morales/ 
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Unidad IV 
Integración sensorial Duración en horas 4  
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar a los pacientes 
con disfunciones sensoriales y aplicar en ellos la terapia de integración 
sensorial. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
La integración sensorial y el 
cerebro: conceptos, historia 
 
Integración sensorial y las 
disfunciones de la integración 
sensorial 
 
Planeación motora, tipos de 
movimiento y desordenes de 
movimiento, la representación 
motora corporal y la 
planeación motora 
 
 Terapia de integración 
sensorial. 
 Reconoce los principios 
básicos dela integración 
sensorial.  
 Identifica las disfunciones 
sensoriales del sistema 
vestibular.  
 Observa al paciente en la 
evaluación de integración 
sensorial.  
 Realiza un adecuado 
procedimiento de terapia 
física en la integración 
sensorial. 
Demuestra interés y 
responsabilidad en la 
aplicación de diferentes 
métodos y técnicas de 
reeducación neurológica 
infantil, tomando como 
referencia sus bases 
neurofisiológicas y los 
principios humanos de 
respeto hacia él, su familia y 
el entorno.  
 
  
Instrumento de 
evaluación 
• Escala de evaluación en el método Castillo Morales 
• Lista de cotejo del método Castillo Morales  
Bibliografía (básica 
y complementaria) 
Básica: 
• Macías, L. (2018). Fisioterapia en pediatría. 2ª ed. España. Editorial 
Mc Graw-Hill. Interamericana. 
 
Complementaria: 
• Ayres J. (1988). La integración sensorial y el niño. México: 
Editorial Trillas. 
 
Recursos 
educativos 
digitales 
• Bonilla A. Integración sensorial [en línea]. [Consulta11  de agosto  
2011] Disponible https://es.slideshare.net/almiizbonilla/la-
integracin-sensorial 
• Argueles A. Fundamentos de la integración sensorial [en línea]. 
[Consulta11  de agosto  2014] Disponible 
https://es.slideshare.net/cuchupetaz/integracion-sensorial-
36615951 
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V. Metodología 
 
Los contenidos y actividades propuestas se desarrollaran siguiendo la secuencia Teórico- Práctica de 
las sesiones de aprendizaje y estarán enmarcados en procedimientos  inductivos, deductivos, analíticos 
y sintéticos. La metodología empleada será la activa por medio de diálogos, trabajos individuales y 
grupales.  
En las clases teóricas se desarrollan fundamentalmente los contenidos programados en el sílabo con 
ayuda de recursos como: diapositivas, organizadores de conocimientos y tecnologías de la información 
y comunicación y materiales para una mejor comprensión de los mismos. Las clases prácticas están 
divididas en: actividades de práctica con niños con trastornos neuromotoras designados, seminarios y 
actividades dirigidas.  
Las actividades prácticas están encaminadas a desarrollar procesos  que guarden una íntima relación 
con la teoría de cada semana, para que el estudiante afiance y estructure de mejor forma la teoría  
Asimismo, los estudiantes realizarán trabajos en grupos propiciándose la investigación bibliográfica de 
campo, la consulta a expertos, la lectura compartida y los resúmenes.  
En el aula virtual el estudiante fortalecerá sus aprendizajes teniendo mayor facilidad de acceso para e  
desarrollo del estudio en evaluaciones, información académica, para facilitar la interacción y relación 
entre profesores y alumnos, complementarse las clases con archivos, documentos, videos, etc. 
 
VI. Evaluación  
 
Rubros Comprende  Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisitos o 
conocimientos de la 
asignatura 
Prueba mixta 
Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Lista de cotejo para evaluar portafolio Escala del método Bobath  
20% Unidad II 
Escala de evaluación del método Vojta 
Lista de cotejo para evaluar el método 
Vojta 
Evaluación parcial Unidad I y II Rubrica de evaluación 20% 
 Consolidado 2 
Unidad III Escala de evaluación del método Castillo Morales 
 
20% Unidad IV 
Escala de evaluación en el método 
Castillo Morales 
Lista de cotejo del método Castillo 
Morales 
Evaluación final Todas las unidades Rubrica de evaluación 40% 
Evaluación 
sustitutoria  (*) Todas las unidades  
No aplica  
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
 
2020. 
 
 
